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Latar belakang penelitian ini yaitu guru belum menerapkan model 
pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013, sehingga siswa kurang terlibat 
secara aktif dalam proses pembelajaran dan kerja sama siswa tidak dapat tercapai 
dengan baik, padahal sudah ditentukan bahwa pembelajaran  kurikulum 2013 di 
haruskan dapat menerapkan keterampilan kolabori atau kerja sama pada 
pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan ketrampilan kolaborasi dan hasil 
belajar siswa menjadi kurang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penerapan metode Numbered Heads Together berbantuan 
puzzle dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa kelas 
IV. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
pada 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 3 Kuripan 
yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari  17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari teknik tes dan non tes. 
Teknik Analisis data hasil dilakukan dengan menggunakan analisis secara 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil penelitian antar siklus disertai 
deskripsi. Hasil penelitian menujukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan 
kolaborasi  pada pra siklus rata-rata sebesar 61,18 dengan kriteria sedang, pada 
siklus I sebesar 73,64 dengan kriteria sedang dan pada siklus II menjadi 86,06 
dengan kriteria tinggi. Hasil belajar kognitif muatan Bahasa Indonesia pada pra 
siklus sebesar 64 dengan presentase ketuntasan 40%, siklus I sebesar 77,01 
dengan presentase ketuntasan 70%, pada siklus II meningkat menjadi 83,33 
dengan presentase ketuntasan 96,7%. Pada muatan IPS pada pra siklus sebesar 
62,84 dengan presentase ketuntasan 36,7%, siklus I sebesar 79,07 dengan 
presentase ketuntasan 77%, pada siklus II meningkat menjadi 84,60 dengan 
presentase ketuntasan 96,7%. Pada muatan PPKn pada pra siklus sebesar 62,47 
dengan presentase ketuntasan 36,7%, siklus I sebesar 71,61 dengan presentase 
ketuntasan 60%, pada siklus II meningkat menjadi 80,28 dengan presentase 
ketuntasan 96,7%. Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 
Numbered Heads Together (NHT) berbatuan puzzle dapat meningkatkan 
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